

















Za današnju prezentaciju vizualizacije trodimenzijskih geometrijskih figura primjenom metode perspektive jednog nedogleda, moramo se 
prisjetiti važnih svojstava metode – započela je svoju prezentaciju Petra.
Treba zapamtiti sljedeće:
–  Slika pravaca/dužina okomitih na horizont h su pravci/dužine okomiti na 
horizont.
–  Slika pravaca/dužina usporednih s horizontom h su pravci/dužine uspo-
redni s horizontom. Duljine dužina smanjivat će se što se dužina više “pri-
bližava” horizontu.
Izvornik_P. Mladinić, N. Radović. Nacrtna geometrija *** Perspektiva ** Mongeov postupak * 
Aksonometrija, PROVEN grupa, Zagreb, 2016.
Prisjetivši se važnih svojstava, možemo nastaviti s vizualizacijom geome-
trijske figure. Na početku pogledajmo Sliku 46. iz  atke 98, na kojoj je nacrta-
na/konstruirana kocka duljine brida a, primjenom metode perspektiva jednog 
nedogleda.
Nastavak iz  atke broj 105.
KOCKASTO!
















–  Prema zadanom planu gradnje, nacrtajmo prvo 
tri kocke koje su složene jedna na drugu. Budući 
da je prva kocka nacrtana, još dvije nedostaju – 
nastavila je priču Petra.
–  Označimo točke A i E → u izborniku Transforma-
cije → odaberemo naredbu Označite vektor. Ozna-
čimo redom točke E i F i bridove , ,AE EF FB   → u 
izborniku Transformacije → odaberemo naredbu 
Translatirajte → Potvrdimo! Dok su slike točaka i 
bridova označene, translatiramo ih još jednom za 




– Nacrtajmo polupravce NE′ , NE′′ , NF ′  i NF ′′ , Slika 24. Primjenjujemo 
svojstvo: usporedni pravci sijeku se u jednoj točki horizonta h, nedogledu N - 
objašnjava Petra konstrukciju.
–  Točkama H i E nacrtajmo/konstruirajmo okomice s obzirom na horizont 
h (označimo točke i horizont h → u izborniku Konstrukcije → odaberemo 
naredbu Okomice). Točke H’ i G’, odnonso H’’ i G’’ presjeci su nacrtanih 
okomica te polupravaca NE′ , NE′′ , NF ′  i NF ′′ , Slika 25.
–  Mora biti ispunjeno: redom su trojke točaka kolinearne – E’, G’ i D1; E’’, G’’ 
i D1. 
















I baš u trenutku kada je Petra htjela objasniti zašto, javio se Šimun: – Toč-
no, jer se radi o dijagonalma kvadrata, njihov jedan nedogled je točka D1.
Lukas je želio pokazati da i on prati Petrino izlaganje pa se nadovezao: 
– Isto mora vrijediti i za drugi nedogled D2.
Petra se nije dala smesti Šimunovim i Lukasovim komentarima pa nastav-
lja: – Pazeći na vidljivost, crtamo bridove.
Profesor Kosinus zadovoljno se smješkao: – Sada moramo dodati dvije 
kocke složene jedna na drugu, desno od već nacrtanih kocaka. 
–  Označimo točke A i B → u izborniku Transformacije → odaberemo na-
redbu Označite vektor. Označimo redom točke B, F i F’ te bridove 
, , , ,AB BF EF FF E F′ ′ ′′   → u izborniku Transformacije → odaberemo nared-
bu Translatirajte → Potvrdimo! Dok su slike točaka i bridova označene, 
translatiramo ih još jednom za isti vektor, ali samo točke B’ i F1 / bridove 
1 1, ,BB B F F F′ ′  donjeg kvadrata, Slika 26.
–  Nacrtajmo polupravce NB′ , NB′′ , 1NF , NF ′  i 2NF , Slika 27. 
Slika 25.
Slika 26.
















–  Još jednom primjenjujemo svojstvo: 
usporedni pravci sijeku se u jednoj 
točki horizonta h, nedogledu N, – 
upada Petri u riječ Ana. Bubač se 
uznemirio. Lijepo je što svi prate Pe-
trinu prezentaciju, ali upadati u riječ 
nije baš pristojno... 
–  Nacrtajmo pravce DC , HG  i H G′ ′ . 
Nacrtani pravci i polupravci sijeku se 




–  Nacrtamo bridove kocaka, pazeći na vidljivost/nevidljivost bridova, Slika 28.
–  Na kraju, dodavanjem triju nijansi iste boje možemo naglasiti trodimenzij-
ski prikaz građevine, Slika 29. – završila je svoju prezentaciju Petra.
Svi su zapljeskali. – Petra je održala vrlo dobru prezentaciju – rekao je 
profesor Kosinus – bez obzira na prekide i upadice. Nije lijepo upadati nekome 
















u riječ, nego treba pričekati da on završi i tek onda komentirati i postavljati 
pitanja. Prekidanjem govorniku odmažemo, zbunjujemo ga i može pogriješiti, 
a to ne želimo. Opet smo naučili nešto novo – zaključio je Bubač.
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